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ОБ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ В САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ЗОНЕ 
АЗОВСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ И ИХ МАТЕМАТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
Полшков Ю.М. Про інноваційні проекти в санаторно-курортній зоні 
Азовського узбережжя та їх математичне забезпечення. В статті розглянуті проблеми 
рекреаційних зон. Основні труднощі пов'язані з екологією та відсутністю розвиненої 
інфраструктури. Вивчалися питання інтелектуального потенціалу працездатного 
населення України. Запропоновані організаційні інновації. Розроблена модель мережного 
планування в управлінні санаторно-курортними підприємствами. 
Полшков Ю.Н. Об инновационных проектах в санаторно-курортной зоне 
Азовского побережья и их математическом обеспечении. В статье рассмотрены 
проблемы рекреационных зон. Основные трудности связаны с экологией и отсутствием 
развитой инфраструктуры. Затронуты вопросы интеллектуального потенциала 
трудоспособного населения Украины. Предложен путь организационных инноваций. 
Разработана модель сетевого планирования в управлении санаторно-курортными 
предприятиями. 
Polshkov Yu.N. On the innovation projects in a sanatorium zone of the Azov coast 
and their mathematical support. In the article the problems of recreational zones are reviewed. 
The main difficulties are by ecology and missing infrastructure. The problems of intellectual 
potential of Ukraine are studied. The organizational innovations are offered. The model of 
network flow scheduling in control of sanatorium firms is designed. 
Постановка проблемы. Экологи сравнивают Донецкую область с человеческим 
организмом, который дышит одним (не очень здоровым) лёгким. Наш регион занимает 
одно из первых мест в мире и первое место в Украине по уровню деградации окружающей 
среды. На территории области действуют более ста природно-охранных объектов. Их 
совокупная площадь составляет около 3% территории. Однако учитывая экологическую 
ситуацию, этого совершенно не достаточно. 
© Полшков Ю. М., 2011 
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Анализ последних исследований и публикаций. В описательной части работы 
автор опирается на энциклопедические, статистические и другие сведения справочного 
характера. Эту информацию можно почерпнуть в работах донецких экологов, биологов, 
краеведов, историков, филологов [1]. Вопросы рекреации освещены в публикациях 
Химченко В. А., Денисова А.В., Денисенко С.И., Карагодова-Булгакова И. А., Кравца В. А., 
Остапко В.М., Маровой С.Ф., Чижиковой О.А., Шевцовой В.И., Логачёвой Е.В., 
Медведева Э.Н., Лысова В.М., Марченко Г. А., Отина Е.С. и др. 
Специальная часть статьи базируется на результатах в области математических 
методов исследования операций. Здесь следует выделить большую группу учёных, таких 
как Акулич И.Л., Гринберг А.С., Шестаков В.М., Ковалёв М.М., Писарук М.М., Костевич 
Л.С., Кремер Н.Ш., Горчаков А.А., Орлова И.В., Войтенко М. А., Кузнецов А.В., Сакович 
В.А., Холод Н.И., Карасёв А.И. и др. (см. библиографию учебного пособия [2]). Активно 
публикуют свои результаты Таха Х.А., Ахуджа Р., Магнати Т., Орлин Дж., Базараа М., 
Джарвис Дж., Шерали Х., Эванс Дж.Р., Миниека Е., Мурти К., Ахо А. В., Хопкрофт Дж.Э., 
Ульман Дж.Д. и др. зарубежные учёные (см. библиографию учебника [3]). 
Формулировка нерешённых проблем. В работе будут рассмотрены проблемы 
рекреационных ресурсов Азовского побережья. 
Цель статьи. Автор попытается предложить инновационные подходы, связанные с 
развитием сферы санаторно-курортных услуг, туризма, экологической культуры жителей 
региона. Для оптимизации выполнения рекреационных проектов планируется 
задействовать аппарат математических методов исследования операций. 
Изложение основного материала. В работе будут встречаться два иностранных 
слова «инновация» и «рекреация». Они заслуживают подробного разъяснения. 
Инновация (англ. innovation - нововведение) - это внедрённое новшество, 
обеспечивающее качественный рост эффективности процессов или продукции. 
Рекреация (от лат. recreatio - восстановление) - это оздоровительные мероприятия, 
осуществляемые с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности 
здорового, но утомлённого человека. 
Рекреация подразумевает все виды отдыха - туризм, санаторно-курортное лечение 
и т.п. Восстановление эмоциональных и психологических сил, здоровья и 
трудоспособности осуществляется путём отдыха и вне жилища (на лоне природы, в 
туристической поездке и т.д.). Специализированными предприятиями для рекреации 
считаются санатории, профилактории, пансионаты, кемпинги, базы отдыха и др. 
В своей недавней статье [4], посвящённой развитию рекреационных ресурсов 
Донецкой области, автор пришёл к следующим результатам. Основное внимание надо 
сосредоточить на главных направлениях: 1) рекреационное лесопользование; 2) 
ландшафтная архитектура городов; 3) лечебно-оздоровительные местности; 4) природные 
ландшафтные парки; 5) православные святыни; 6) заповедники. 
Следует вести постоянную рекламную компанию, пропагандирующую 
перечисленные рекреационные ресурсы и формирующую общественное экологическое 
сознание населения. 
Надо привлечь отечественные и иностранные инвестиции для создания развитой 
рекреационной инфраструктуры. По мнению автора, следует ориентироваться на 
рекреантов с невысоким уровнем доходов. Состоятельный клиент может позволить себе 
дорогостоящую рекреацию за пределами Донецкой области и Украины. Менее 
состоятельные люди такого выбора не имеют. Они будут использовать местные 
рекреационные ресурсы. Развивать инфраструктуру следует на территориях, 
прилегающих к природоохранным зонам, не вмешиваясь в целостность самих 
рекреационных зон. 
Для этих целей рекомендуется использовать не зарубежные фирмы, а научный 
потенциал и трудовые ресурсы Донбасса. Это позволит в условиях мирового 
экономического кризиса создать дополнительные рабочие места, переобучить персонал и 
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оживить экономику нашего края. Кроме того, это даст толчок для новых научных 
исследований. 
В работе [4] автор планировал усовершенствовать математические методы 
оптимизации, которые можно применить для конкретных рекреационных проектов. 
Поэтому, в определённом смысле, данная статья является продолжением заданного 
направления исследований. Кроме того, в своих ранних работах автор не рассматривал 
инновационные проекты в санаторно-курортной зоне Азовского побережья. 
На данный момент пансионаты, базы отдыха, санатории и т.п., расположенные на 
берегу Азовского моря, предоставляют клиенту проживание, питание и гарантированное 
место на пляже. Перечислим основные недостатки такого отдыха. 
По мнению автора, пансионат должен обеспечивать не только комфортные условия 
проживания клиентов, но и предоставлять им целый ряд дополнительных услуг. В идеале 
отдыхающие должны быть уверены в том, что им дают не только крышу над головой и 
комфортабельный ночлег. Современный пансионат должен обеспечить, за 
соответствующий финансовый эквивалент, максимальное содействие своим клиентам в их 
потребностях. Например, доступ к средствам коммуникации и информационным сетям, 
культурный досуг (заказ билетов в театр, филармонию и т.д.), активный отдых 
(оборудованные спортивные площадки, водные прогулки), медицинские услуги. Клиент 
также не откажется от экскурсии, осмотра достопримечательностей и других 
удовольствий. 
Можно сказать, что всего перечисленного просто нет на Азовском побережье. В 
летнее время, выходя за ворота достаточно оснащённого пансионата, попадаешь в жаркую 
пустыню. По ней под открытым солнцем (озеленение отсутствует) перемещаются 
огромные массы людей. Кучи мусора, мухи, осы, неустроенность быта, грязное море и т.п. 
имеются в изобилии. Назвать всё это местом восстановления сил организма нельзя. 
Можно назвать - местом «тупого» выкачивания денег с отдыхающих. 
Поэтому, поднимая уровень сервиса в пансионатах, надо развивать окружающую 
инфраструктуру, т.е. превращать берег Азовского моря в настоящую рекреационную 
зону. 
Для решения этих задач автор предлагает модель сетевого планирования в 
управлении санаторно-курортными предприятиями. Новое строительство, реконструкция 
и модернизация объектов отдыха требуют календарной увязки большого числа 
взаимосвязанных работ, выполняемых различными организациями. Составление и анализ 
календарных планов представляют собой довольно сложную задачу. Методы сетевого 
управления дают возможность определить следующее. Во-первых, какие работы или 
операции из числа многих, составляющих инновационный проект, являются 
«критическими» по своему влиянию на общую календарную продолжительность проекта. 
Во-вторых, каким образом построить наилучший календарный план проведения всех 
работ проекта, чтобы выдержать заданные сроки при минимальных затратах. 
Сетевые модели предназначены для планирования и управления сложными 
комплексами работ (проектами), направленными на достижение определённой цели в 
заданные сроки. Традиционными подходами являются СРМ (Critical Path Method - метод 
критического пути) и PERT (Program Evaluation and Review Technique - метод анализа и 
оценки программ) [2, стр. 208-265], [3, стр. 243-320]. 
Сокращение времени, необходимого для создания современной инфраструктуры 
отдыха на Азовском побережье, повлечёт за собой использование дополнительных 
ресурсов: увеличение количества работающих, организация работы в сверхурочное время 
и т.п. Следовательно, при сокращении срока выполнения увеличиваются затраты. 
Требуется искать компромисс между сокращением времени выполнения той или иной 
работы и экономией дополнительных затрат. 
Для расчёта минимальных затрат, необходимых для сокращения времени, обычно 
используют модель линейного программирования. Последние исследования в области 
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Z , мы увеличиваем размеры гипермногогранника и приближаемся к области допустимых 
решений. Координаты первой встретившийся вершины дадут нам значения искомых 
неизвестных y(i, j) *, входящих в оптимальный план и доставляющих целевой функции 
минимальное значение Zmin. На рис. 1 помещён трёхмерный случай. Заметим, что 
максимум целевой функции не достижим из-за неограниченной области допустимых 
решений. 
Рис. 1. Геометрическая интерпретация задачи 
Аналитически сформулированная задача квадратичного программирования (1)-(3) 
может быть решена методом множителей Лагранжа [2, стр. 335-339]. Математические 
компьютерные системы, позволяющие найти приближённое оптимальное решение, 
запрограммированы на градиентные методы [2, стр. 341-350]. 
В качестве практической реализации модели, автором был рассмотрен конкретный 
проект строительства нового пансионата на Азовском побережье, разработанный одной из 
донецких фирм в 2010 г. Проект предполагал выполнение 46-ти наименований работ, 
начиная с расчёта и получения результатов инженерно-геодезических, геологических, 
гидрометеорологических изысканий для строительства, и заканчивая благоустройством 
участка, подъездных дорог, тротуарных дорожек, озеленением. 
В первоначальном проекте не был задействован современный аппарат 
математического моделирования. Проект планировалось выполнить за 339 дней. 
Совокупные затраты составили бы 1725,4 тыс. грн. 
Проект, основанный на модели (1)-(3), позволяет сократить время строительства до 
154 дней. Это привело бы к увеличению затрат до 1857,2 тыс. грн. Это на 131,8 тыс. грн. 
или 7,6% больше, чем в первоначальном проекте. 
Однако объект будет сдан в эксплуатацию на 185 дней раньше. По оценкам 
специалистов, при полной загруженности жилого фонда в летний сезон и минимальной 
загруженности в остальное время года среднесуточный доход составит 14 тыс. грн. 
Умножив эту сумму на 185, имеем 2590 тыс. грн. дополнительного дохода. Вычитая из 
этой суммы 131,8 тыс. грн., получим экономический эффект в 2458,2 тыс. грн. 
Проведённые сравнительные характеристики дают основание утверждать, что 
инновационный проект предпочтительнее первоначального проекта. Следовательно, 
разработанная математическая модель (1)-(3) имеет право на существование и может 
применяться для практических нужд. 
Выводы. Инновация является конечным результатом интеллектуальной 
деятельности человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и 
рационализации. Инновационные процессы возможны в стране с высоким уровнем 
интеллекта. 
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Процитируем современного российского историка Н.С.Леонова (в прошлом 
генерал-лейтенанта разведки и депутата Государственной Думы России) [5, стр. 441]. 
«...Количество и качество населения страны главным образом определяют ту нишу, 
которую это государство будет занимать в мировом сообществе. Все великие цивилизации 
прошлого хирели и, в конце концов, погибали из-за сокращения их демографического 
потенциала и падения качественных характеристик их населения. И наоборот, рост 
численности населения ведёт к повышению совокупного интеллектуального потенциала 
народа и к росту его роли в мировом сообществе. Сейчас мы видим это на примере Китая, 
Индии, Бразилии, Мексики и др.». 
Демографическую ситуацию в Украине можно назвать катастрофической. 
Прибавим к этому низкое финансирование медицины, образования и науки. Поэтому 
скоро интеллектуальный задел, сформированный в советское время, будет безнадёжно 
утрачен. Инновации внедрять будет некому. 
Кроме того, автор статьи как математик обращает внимание на низкий уровень 
математического образования трудоспособного населения Украины. Не секрет, что 
специалисты с обширными знаниями в области математики образуют «критическую 
массу», которая выводит страну в число развитых государств. Такие страны имеют 
собственную космическую программу, разрабатывают современные технологии и 
обладают всеми атрибутами независимости (настоящей, а не бутафорской). Эти 
государства располагают ядерным оружием и другими видами вооружения. Они способны 
ответить на внешнюю агрессию. 
Предложения. Необходимо изменить имидж Азовского побережья, которое в 
настоящее время представляется некими «задворками» индустрии отдыха. Без устранения 
экологических проблем создание полноценной рекреационной зоны невозможно. 
Пребывание в летний период на побережье Азовского моря наносит отдыхающим скорее 
вред, чем пользу. 
Кроме строительства новых пансионатов, необходимо развивать инфраструктуру 
всей санаторно-курортной зоны. Для этих целей автор пошёл по пути организационных 
инноваций, разработав модель сетевого планирования в управлении санаторно-
курортными предприятиями. 
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